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ABSTRAK
Luka Diabetik merupakan luka yang timbul pada penderita diabetes mellitus yang disebabkan karena angiospati diabetik, neuropati
diabetik atau akibat trauma. Luka diabetik terjadi yaitu karena hilangnya komponen susunan saraf motorik, sensibel dan autonom.
Pada diabetes mellitus keadaan tersebut ditambah dengan faktor metabolik dan vaskuler. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan perawatan luka diabetik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh 2012. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif. Desain penelitian cross sectional study melalui pendekatan purposive
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 36 pasien luka diabetik tipe II, III dan IV. Pengumpulan data dengan membagi kuisioner
yang terdiri dari 30 item pernyataan dalam skala likert dan lembar observasi. Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik
chi-square, hasil penelitian  ada  hubungan antara dukungan keluarga (p-value 1,00) yang terdiri dari dukungan sosial keluarga
(p-value: 0,517), dukungan penilaian (p-value 1,00),  dukungan tambahan (p-value 1,00) dan dukungan emosional (p-value = 1,00)
dengan kepatuhan perawatan pada pasien luka diabetik. Maka dapat disimpulkan bahwa  ada hubungan antara dukungan keluarga
dengan kepatuhan perawatan pada pasien luka diabetik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2012.
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan keluarga dapat memperhatikan dan mendukung pasien luka diabetik dalam upaya
kepatuhan perawatan luka diabetik.
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